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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Budiyanto 
NIM 14140110017 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Mix360 Esports 
Divisi : Event Management 
Alamat : Jln Palmerah Selatan No.30 A, Jakarta Pusat 
Periode Magang : 60 Hari 
Pembimbing Lapangan : Harry Kartono 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dengan kata lain, 
laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dengan kata lain, saya 
tidak melakukan plagiat. Semua rujukan dan kutipan yang saya ambil, baik dari buku 
dan situs daring telah saya cantumkan sumbernya di dalam daftar pustaka laporan kerja 
magang. 
Jika seandainya sampai terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia 
menerima sanksi berupa pernyataan tidak lulus atas mata kuliah “internship” yang 
telah saya ambil. 





Event Management adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan 
mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran 
dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain 
kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan 
untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. penulis tertarik untuk mengkaji 
tentang bagaimana aktivitas Event management di Mix360 Esports.Dalam 
melakukan kegiatan kerja magang, penulis berada dalam divisi Event Management. 
Divisi ini memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara perusahaan 
dengan internal dan eksternal perusahaan dalam menyampaikan pesan. Penulis 
melakukan kegiatan kerja magang selama 60 hari. 




Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat- NYA 
berupa kesehatan, kekuatan dan berkat sehingga laporan magang berjudul “Aktivitas 
Event Management di Mix360 Esports” dapat diselesaikan. Laporan praktik kerja 
magang ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak-pihak yang selalu mendukung serta 
memberi saran untuk penyusunan laporan ini. Maka dari itu, peserta magang 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak tersebut, yaitu kepada: 
1. Helga Liliani Cakra Dewi, S.I.Kom., M.Comm. selaku pembimbing magang 
yang selalu membimbing, memberikan saran-saran, serta membantu dalam 
proses peserta magangan laporan kerja magang. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku ketua program studi strategic 
communication yang telah memberikan kesempatan magang dan menyetujui 
tempat praktik kerja magang peserta magang. 
3. Mix360 Esports yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan praktik 
kerja magang selama 60 hari kerja 
4. Harry Kartono selaku pembimbingan lapangan, yang telah membimbing dari 
awal kerja magang hingga selesai 
5. Orang tua dan saudara kandung yang selalu mendukung selama proses praktik 
kerja magang hingga proses pembuatan laporan kerja magang. 
Laporan kerja magang ini memiliki kekurangan di dalamnya, sehingga perlu 
adanya kritik dan saran. Laporan kerja magang ini juga diharapkan bermanfaat bagi 
para pembaca. 
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